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Al~at lateral · Élévation latérale 
Planta tipus · Étage type 
Planta baixa · Rez·de·chaussée 1 Escala · Échelle 1:500 1 " N 
Al~at sud·oest · Élévation sud·ouest 
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Al~at nord·est · Élévation na<d·est 
Situat en una zona obrera deis anys trenta, 
aquest edifici de maó negre esta format per 
20 apartaments d'1 1 m d'amplaria per 7 m de 
pro fundi tat, distribu"its en quatre plantes 
orientades cap al sud-est, am b la fina litat de 
gaudir de la vista sobre un ampli pare públic. 
En la cara d'aquest edif ici que mira al pare, 
s' hi situa una pantalla d'alumini perforat al 
darrere de la qual s'estén un espai intermedi 
de circulació, peró també de relació entre els 
avis. La pantalla i les galeries actuen com a 
f iltre ent re el carrer i !'interior. A través de la 
pantalla es gaudeix d'una panera m ica de l 'en-
torn alhora que s'esta visualm ent protegit de 
!'exterior. La fa<;ana nord-est és de maó negre 
amb balcons individuals i tancaments de ce-
dre vermell. A la p lanta baixa s'estén un jardí 
comunitari. 
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Situé dans une zone ouvriere des années 
trente, ce batiment de brique naire abrite vingt 
appartements de 11 m de largeur pour 7 m de 
profondeur, distribués sur quatre étages 
orientés au sud-est. afín de profiter de la vue 
sur un grand jardín public. Sur la fa¡;:ade du 
batiment qui donne sur le jardín, se trouve un 
écran d'aluminium perforé derriére lequel un 
espace intermédiaire permet la circulation. mais 
aussi les relations entre les habitants de 
l'immeuble. L'écran et les galeries se 
comportent comme un filtre entre la rue et 
l'intérieur : au travers de cet écran, en effet, on 
peut profiter du panorama tout en étant 
protégé visuellement de l'extérieur. La fa¡;:ade 
nord-ouest. faite de brique noire et de 
charpenterie de cédre rouge, posséde toute 
une série de balcons individuels. Au 
rez-de-chaussée, s'étend un jardín 
communautaire. 
Apartament tipus · Appartement type 1 Escala· ~chelle 1:200 1 " N 
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